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分析，得到 27 种化合物，含量最高的 3 个组分为
5-羟甲基-2-呋喃甲醛、棕榈酸和4-乙烯基-2-





Abstract  Phytoremediation, as one of the mechanisms for controlling marine algal blooms, is becoming an ecologically 
sustainable approach in recent years. In this work, we investigated the inhibitory effect of salt marsh halophyte Salicornia 
europaea on Prorocentrum donghaiense. Growth of P. donghaiense  was not inhibited by the water extracts of S. europaea 
root, but the culture filtrate of S. europaea  and four organic extracts. The inhibitory of organic extracts was dose-
dependent, and P. donghaiense was most sensitive to the methanol extract. GC-MS analysis of the methanol extract 
revealed 27 lipophilic compounds, in which 2-furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, n-hexadecanoic acid and 
2-methoxy-4-vinylphenol were the most abundant components. Together, our results suggested that salt marsh halophyte S. 
europaea  might be applied as a new type material to control the growth of P. donghaiense .
Key words Culture filtrate,Dose-dependent,Inhibitory effects,Methanol extract,Prorocentrum donghaiense ,Salicornia 
europaea 
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盐角草




































































强为 70 μmol/(m2·s), 光周期为
12 h∶12 h。培养液的 pH 值和盐















分别为 10、30 和 60 g FW/L。在






0.22 μm）过滤，并且用 f/2 营
养液重新加富，调整 pH 值和盐度







化，并用 MultisizerTM 3 颗粒计数








> 正 丁 醇（butanol）> 氯 仿
（chloroform）>石油醚（petroleum 
ether）抽提根粉末。取 20 g 根粉
末与 100 mL 石油醚混合，用超声
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1.2.3 根系提取物对东海原甲藻
生长的抑制实验 实验采用 100 














分 析，Chl a 浓 度 的 测 定 参 照
Jiang 等 (2012)。
1.2.4 甲醇相提取物 GC-MS 分
析 实验用 GC-MS 分析仪进行
测定。所用 GC-MS 分析仪为美
国瓦里安（VARIAN）公司 CP-
3800/320-MS 气相色谱 - 串联质
谱联用仪，配有 COMBI PAL 自
动进样器、PAI System 顶空分析
自动控制系统。
色 谱 条 件： 色 谱 柱 为 DB-
5MS 毛细管色谱柱（60 m×0.25 
mm×0.25 μm）； 载 气： 高 纯
氦 气（ 纯 度 ≥ 99.999 %), 载 气
流速为 1.5 mL/min; 进样口温度
260℃ ; 程序升温条件：初始温度
为 60℃ , 保留 1 min, 以 5℃ /min







50 ～ 820 m/z；质谱数据














































表 1 盐角草根系有机相提取物对东海原甲藻比生长速率的 IC50 值
 有机相提取物
                              IC50
以提取物干重计算 /(mg/L) 提取物占根干重比例 /% 以根干重计算/（g/L）
 甲醇相 15.18 0.77  1.97
 正丁醇相 11.99 0.29  4.02
 氯仿相 14.12 0.69  2.04
 石油醚相 91.22 0.11 85.17
图中数据为平均值 (n=6)±标准误差
图 1东海原甲藻在不同浓度盐角草过滤





原甲藻细胞形态和大小的影响   









胞直径变长，体积变大 ( 表 2)。同
时，与对照组相比，石油醚相和正
丁醇相提取物能够影响单个藻细胞























呋 喃 甲 醛 ）、n-hexadecanoic 
acid（棕榈酸）和 2-methoxy-4-
vinylphenol（4- 乙烯基 -2- 甲氧
基-苯酚），其含量分别是22.93 %、

















































表 2  盐角草根系提取物对东海原甲藻细胞生长的影响
质量浓度/
细胞直径/μm   细胞体积/μm3
单个藻细胞Chl a 含
(mg/L) 量 /(×10-12 g/cell）
石油醚相   0.00 12.3±0.02 920.29±3.58 1.54±0.07
  5.00 12.4±0.03 946.98±7.77 1.65±0.07
 10.00 12.56±0.02 983.34±5.00 2.02±0.01*
 15.00 12.75±0.04* 1112.11±10.21* 2.11±0.03*
 30.00 13.76±0.33** 1420.18±105.58** 2.19±0.03*
氯仿相   0.00 12.43±0.05 1039.36±14.50 2.36±0.02
  1.00 12.05±0.05 945.09±11.64 2.12±0.08
  5.00 12.3±0.07 998.39±11.65 2.27±0.11
 10.00 12.93±0.15* 1166.79±39.91* 2.83±0.02
 20.00 12.69±0.07* 1100.70±18.86* 2.61±0.03
正丁醇相   0.00 12.12±0.01 908.54±33.93 1.41±0.15
  2.50 12.05±0.10 951.32±26.28 1.33±0.01
  7.50 12.25±0.01 1000.07±2.77 2.86±0.76**
 15.00 12.97±0.10* 1290.41±38.71* 0.89±0.01
 30.00 13.66±0.51** 1554.33±202.04** 0.45±0.23
甲醇相   0.00 12.1±0.12 953.95±29.53 2.52±0.03
  1.00 12.28±0.04* 994.73±10.63 2.43±0.19
  5.00 12.48±0.24* 1046.25±62.72 2.59±0.08
  7.50 12.80±0.16** 1127.67±43.42* 2.70±0.10
 15.00 13.36±0.07** 1276.39±19.91** 2.16±0.44
水相   0.00 12.81±0.22 1140.49±57.63 -
 25.00 12.58±0.24 1086.67±64.72 -
 50.00 13.45±0.26 1334.45±73.94 -
100.00 13.06±0.21 1198.76±55.65 -
200.00 12.49±0.25 1073.13±64.93 -
注：表中数据为平均值 (n=6 或 50)±标准误差。*表示 P<0.05,** 表示 P<0.01
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峰号 出峰时间/min               化合物名称 相对分子质量   分子式 相对含量 /%
1 5.96 1-[(1-Oxo-2-propenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione 169 C7H7NO4 3.30
2 6.54 Butanoic acid  88 C4H8O2 2.74
3 8.34 2-Cyclopentene-1,4-dione  96 C5H4O2 3.23
4 9.02 2(5H)-Furanone  84 C4H4O2 3.60
5 9.41 1,2-Cyclopentanedione  98 C5H6O2 3.93
6 10.30 Pyrazole-4-carboxaldenhyde,1-methyl- 110 C5H6N2O 0.88
7 12.10 2-Cyclopenten-1-one,2-hydroxy-3methyl- 112 C6H8O2 1.48
8 13.03 2,4,5-Tridroxypyrimidine 128 C4H4N2O3 0.91
9 13.77 Furyl hydroxymethyl ketone 126 C6H6O3 1.92
10 13.88 Phenol,2-methoxy- 124 C7H8O2 1.54
11 14.27 Trifluoroacetyl-di-t-butylphosphine 242 C10H18F3OP 2.93
12 15.04 Valeric acid,4-nitrophenyl ester 223 C11H13NO4 0.77
13 18.09 2-Furancarboxaldehyde,5-(hydroxymethyl)- 126 C6H6O3 22.93
14 18.57 Benzeneacetic acid 136 C8H8O2 2.89
15 18.93 1,2-Benzenediol,3-methyl- 124 C7H8O2 0.90
16 19.93 Indole 117 C8H7N 0.55
17 20.33 2-Methoxy-4-vinylphenol 150 C9H10O2 8.90
18 31.41 Myo-Inositol,4-C-methyl- 194 C7H14O6 1.67
19 32.39 Pentadecanoic acid 242 C15H30O2 1.90
20 32.85 2-Propenoic acid,3-[4-(acetyloxy)-3-methoxyphenyl]-,methyl ester 250 C13H14O5 4.81
21 34.02 9-Hexadecenoic acid,methyl ester,(Z)- 268 C17H32O2 0.76
22 35.22 n-Hexadecanoic acid 256 C16H32O2 21.23
23 38.41 4-Cyclohexylidene-n-butanol 154 C10H18O 1.86
24 38.93 Octadecanoic acid 284 C18H36O2 0.71
25 42.39 9-Octadecenamide,(Z)- 281 C18H35NO 2.26
26 43.23 Phenol,2-2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 340 C23H32O2 0.52
27 44.76 Hexadecenoic acid,2-hydroxy-1- 330 C19H38O4 0.88














藻细胞内 Chl a 浓度发生了变化 ,
影响藻的光合作用。在一定浓度下，
藻通过对光合作用中能量的投入，
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